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S R C E I S U S O V O I S V E Ć E N I Č K I llNOT-
Uvod 
Ova t e m a m o ž e biti o b r a đ e n a na razl iči te nač ine, npr. pokazujući 
koje je značenje i m a l o Srce Isusovo i njegovo štovanje u ž ivotu svećenika. 
I p a k se u temi s igurno n a l a z i najprije p a s t o r a l n a i d u h o v n a d i n a m i k a , 
koja ukazuje p r e m a napri jed i koja zahti jeva o d g o v o r za sutra. T e m a želi 
današnjeg i sutrašnjeg svećenika u p o z o r i t i i otvori t i za štovanje Srca Isu¬ 
sova. O n a želi njegov svećenički život i dušobr ižnički r a d po štovanju Srca 
Isusova dovest i k novoj r a d o s t i i k novoj p l o d n o s t i . 
Z a t o ć e m o t e m u o b r a d i t i više s istematski, i to u slijedećim k o r a c i m a : 
— C r k v e n a i p a s t o r a l n a situacija na koju nai laz i štovanje Srca Isu¬ 
sova d a n a s 
— P a s t o r a l n i p r o b l e m i i šanse štovanja Srca Isusova 
— Značenje štovanja Srca Isusova za svećenika. 
D o p u s t i t e mi, m e đ u t i m , da prije toga g o v o r i m o jednom svećeniku 
i o t o m e koje je značenje imalo za njega štovanje Srca Isusova. Mis l im na 
p a p u I v a n a X X I I I . U svom Duhovnom dnevniku^ d o p u š t a n a m uvid \\ 
svoje mišljenje i osjećanje, koji su o d s u d n o obilježeni njegovom ljubavlju 
p r e m a P r e s v e t o m Srcu Isusovu. 
O d m a h n a k o n krštenja bio j e posvećen t o m e Srcu. M e đ u prve moli tve 
koje je n a u č i o s p a d a j e d n a strelovita mol i tv ica Spasiteljevu Srcu. Za vri¬ 
j e m e d u h o v n i h vježbi prije ređenja za đ a k o n a piše : »Sve što se tiče Presve­
tog Srca Isusova p o s t a l o mi je d a n a s dvos t ruko milo i p r i s n o . . . H o ć u da 
s a d a i uvijek s lužim Srcu Isusovu.«^ Prije svećeničkog ređenja primjećuje: 
* O v a j r e f e r a t o d r ž a o j e b i s k u p dr. F r a n z H e n g s b a c h i z E s s e n a n a s v e ć e n i č k o m 
s a s t a n k u » C o r ad cor Ioqui tur« u P o m p e j i m a ( 2 2 . — 2 7 . rujna 1 9 7 7 . ) . 
1 F r e i b u r g " 1 9 6 4 . 
« N a v . dj., str. 1 7 9 — 1 8 0 . 
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»Ovo štovanje bilo je za m e n e sve. S a d a , k a d posta jem svećenik, m o r a m 
živjeti sasvim za nj.« ' G o d i n e 1911. pr i s tup io je Biskupijskoj kongregaciji 
svećenika od Presv. Srca Isusova, koju je osnovao njegov zavičajni biskup 
R a d i n i iz B e r g a m a . O s t a o joj je vjeran do smrti . J o š je sa samrtne postelje 
pos lao b lagos lov svojoj subraći . K a o apostolski delegat u Turskoj i G r č k o j 
(1935.) m o l i : » N e k a Srce Isusovo r a s p l a m t i u meni , sačuva u meni i u m n o ž i 
u m e n i svoga D u h a . « * K a o nuncij u F r a n c u s k o j bilježi: » D a bih odgovorio 
velikoj zapovi jedi Božjoj, s p r e m a n sam podni jet i porugu i prezir . O n o 'Bla¬ 
ga i p o n i z n a srca ' je uvijek svijetlo i najčasnije obilježje j e d n o g b iskupa i 
z a s t u p n i k a p a p e . « ^ K a o p a p a pr izna je : »U blagost i i p o n i z n o s t i srca leži 
dobr i d a r razumijevanja.«** — »K vježbi b lagost i ne p r i d o d a j e m ništa. 
Zahval ju jem d o b r o m G o s p o d i n u , koji mi p o m a ž e u vježbi onog 'mitis et 
humilis c o r d e ' u mol i tv i i r a d u . « ^ 
Bi l i I v a n X X I I I . bez svoje p o b o ž n o s t i Srcu Isusovu p o s t a o » I v a n 
D o b r i « , kakvog ga je svijet kao oca ljubio? 
O b r a t i m o se sada n a š e m p r v o m razmišl janju! 
Crkvena i pastoralna situacija na koju 
nailazi štovanje Srca Isusova danas 
Pitanje o značenju Presvetog Srca lusova i njegova štovanja za nas 
svećenike u našem v r e m e n u m o r a biti postavl jeno i dobi t i o d g o v o r s obzi¬ 
r o m na današnju crkvenu i p a s t o r a l n u situaciju. Ta se situacija m o ž e opisati 
u k r a t k o o v a k o : 
Znanost i tehnika promijeni l i su ne samo svijet nego i naš odnos p r e m a 
njemu. Čovjek je u n a p a s t i da povjeruje da sve m o ž e r a c i o n a l n o objasniti i 
n a p r a v i t i . Ci jena te r a d i k a l n e okrenutos t i svijetu je velika. O n a je u slab¬ 
ljenju, d a p a č e u gubitku misterija i t ranscendenci je . 
Tek na z n a n o s t i i tehnici utemeljena industrijalizacija omogući la je da 
se ostvare podnošl j iv i ž ivotni uvjeti za čovječanstvo u eksp loz ivnom po¬ 
rastu. Ali ona je u jedno promi jeni la i uvjete zajedničkog ž ivota čovječan¬ 
stva. Č i n i se da u industr i j skom m a s o v n o m društvu u n a t o č m n o g o s t r u k i m 
m o g u ć n o s t i m a k o n t a k t a raste socijalna izolacija. O s n o v n i h odnosa j a — t i 
sve je manje. 
Proizvodno i potrošačko društvo osigurava, doduše, mil i junima ljudi 
bolje materi ja lne ž ivotne m o g u ć n o s t i , no čini se da taj n a p r e d a k m o r a biti 
p laćen slabljenjem e m o c i o n a l n i h snaga. To se m o ž d a m o ž e očitat i na nag-
3 N a v . dj., s t r . 1 9 9 . 
4 N a v . dj., s t r . 2 4 9 . 
5 N a v . dj., s tr . 2 9 3 . 
« N a v . dj., s t r . 3 2 2 . 
' N a v . dj., s t r . 3 4 0 . 
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lom p o r a s t u duševnih poremeća ja i sve v e ć e m broju samoubojs tava . Ne 
bez raz loga g o v o r i m o o »tragediji h l a d n i h s r d a c a « i o »tabuiziranju čuv¬ 
stva«. 
Pluralizam svjetovnih n a z o r a i shvaćanja v r e d n o t a p l o d je s j e d n e 
s trane ideje toleranci je koju t reba u načelu p o t v r d i t i ako Je i spravno 
shvaćena. S druge s t rane je, m e đ u t i m , p r i d o n i o dezorijentaciji ljudi. To¬ 
lerancija je uvijek u opasnost i da se p r e o k r e n e u f a n a t i z a m ili asocijalni 
egoizam. N a s u p r o t t o m e se m o ć i srca, blagost, d o b r o t a , strpljivost i milosr¬ 
đe često t u m a č e kao slabost i pas ivnost . Gdje istina izgubi svoje značenje, 
t a m o je i ljubav u g r o ž e n a . 
Svijest odgovornosti svjetskih razmjera izgleda da raste u onoj mjeri 
u kojoj se čovječanstvo doživl java kao jed ins tveno, kao članovi p o s a d e 
»svemirskog b r o d a Zemlja« koji su na život i na smrt u p u ć e n i j e d n i na 
druge. M o r a se, m e đ u t i m , p r i z n a t i i to da svijest o grijehu i krivnji, znanje 
o osobnoj o d g o v o r n o s t i p r e d B o g o m sucem o p a d a . 
Ta a m b i v a l e n t n a situacija današnjega čovjeka ulazi svojim djelova¬ 
njem i u C r k v u i uzrokuje z n a t n e promjene. Da s p o m e n e m o samo n e k e ! 
Zaht jev za znanstvenošću d o n i o je u teologiji n e o s p o r n o poboljšanje 
njenih m e t o d a i velik d o b i t a k u s p o z n a j a m a . S druge s t rane postaju sve 
glasnijima tužbe na r a c i o n a l i z a m , na n e d o s t a t a k s t r a h o p o č i t a n j a i nedo¬ 
statak misterija u današnjoj teologiji i religioznoj praks i . 
R e f o r m a crkvenih struktura s ciljem p r i l a g o đ a v a n j a dušobr ižniš tva 
zaht jev ima današnjeg v r e m e n a dovela Je u m n o g o slučajeva do umnožava¬ 
nja institucija, a manje do obnove iz d u h a poslanja C r k v e . Gdje , m e đ u t i m , 
nedostaje taj duh, a p o g o t o v o gdje se zaboravl ja na srce — J e d n o je ovisno 
o d r u g o m — t a m o prijeti ins t i tuc ional iz i rani p r a z a n hod. 
N e m a sumnje da Je s liturgijskom reformom m n o g o toga pobol jšano 
na područ ju bogoslužja C r k v e . Ali cilj reforme, produbl jeno i p o u n u t r a š -
njeno sudjelovanje kod svete mise i p r imanje svetih s a k r a m e n a t a s dubljom 
vjerom, stoji p r e d n a m a kao u g l a v n o m neriješena p a s t o r a l n a z a d a ć a i si¬ 
gurno se ne m o ž e post ić i s a m o m p r o m j e n o m oblika i o b r a z a c a . 
N a r a v n o , u današnju crkvenu i p a s t o r a l n u situaciju spadaju i važne 
pozi t ivne činjenice koje se m o g u predvidjet i , kao npr. slijedeće: 
— Slabost r a c i o n a l i z m a i razara juća sila i r a c i o n a l i z m a doveli su do 
svijesti o nutrini čovjeka. M n o g i t r a ž e novu unutrašnjost , koja je više od 
poniranja u vlast i to ja ili bijeg od b u k e i nepreg lednost i svijeta. 
— Sumnja u čovjekovu m o ć da s a m m o g n e riješiti p r o b l e m e svijeta i 
svoga vlast i ta ž ivota i da s a m m o g n e utemeljiti smisao ž ivota d o v o d i mnoge 
nazad k religiji i k obl ic ima religioznosti koji su se često razvili izvan 
Crkve i crkvenih za jednica ili p a č e u suprotnos t i s njima. I p a k raste šansa 
Crkve da se opet čuje i uvaž i njena riječ. 
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Na nove duhovne pokrete koji se pojavljuju u Crkvi sigurno ne treba 
gledati samo kao na gole reakcije na j e d n o s t r a n i teološki i crkveni raciona¬ 
l izam. Oni su utemeljeni dublje u tajni vjere i mogu biti u stanju dovesti 
do »srca« kršćanstva, do Isusa K r i s t a . 
Solidariziranje sa siromasima i potlačenima, koje s ta lno raste, ukol iko 
nije p u k a ideologija ili po l i t ička tak t ika , jest p l o d n o tlo za novu teologiju 
srca. » C r k v e n a za jednica koja slijedi Isusa« — t a k o je to formulirala zajed¬ 
nička s inoda njemačkih biskupija — »ne m o ž e sebi pr iušt i t i da b u d e pre¬ 
z r e n a od s i romašnih i malenih, od onih koji nemaju čovjeka (usp. Iv 5, 7 ) . 
Oni su, n a i m e , privi legirani k o d Isusa, oni moraju biti privi legirani i u 
njegovoj Crkvi . «^ 
Pastoralni problemi i "šanse "štovanja Srca Isusova 
U toj situaciji, koja u raz l ič i t im k u l t u r n i m p o d r u č j i m a , u svakoj 
zemlji I u svakoj biskupiji ima još i svoje vlast i to obilježje, povjerena je 
svećeniku njegova s lužba. Ako se osvrne t ražeći smjernice za svoj svećenički 
život i p o m o ć za svoj p a s t o r a l n i rad, na laz i , m e d u ostal im, i neke ostatke 
prije vrlo raš irenog I živog štovanja Srca Isusova. N a ć i će Prvi petak . 
Svetu uru na predvečerje Prvog p e t k a , na laz i i neke slike Srca Isusova, 
koje, d a k a k o , b u d u ć i da su često kič, ne oduševljavaju uvijek. 
Ako o n d a istražuje teološke temelje štovanja Srca Isusova, otkriva ne­
kol iko v a ž n i h encikl ika zadnjih p a p a . Prvo m o ž d a encikliku Haurietis 
aquas od 15. svibnja 1956., koja je kao » M a g n a C h a r t a « štovanja Srca 
Isusova u kojoj p a p a Pio X I I . n e u m o r n o veliča p r e d n o s t i I v r e d n o t e toga 
štovanja z a d u h o v n i život svećenika. O t k r i v a d a j e već p a p a L e o n X I I I . 
n a p i s a o 1899. encikl iku ^nnum sacrum, p a p a Pio X I . 1928. encikliku Mise-
rentissimus Redemptor i 1932. encikliku Caritate Christi compulsi. N a i l a z i 
nadal je na izjave p a p e P a v l a VI . , koji je b a r t r i p u t Izričito i s takao značenje 
štovanja Srca Isusova, i to u napi su Investigabiles divitias Christi", za¬ 
t i m u p i s m u u p u ć e n o m genera ln im p o g l a v a r i m a šest redovničkih zajednica 
posvećenih Srcu Isusovu Diserti interpretes od 27. 5. 1965. I k o n a č n o u 
n a g o v o r u č l a n o v i m a 16. generalnog k a p i t u l a Svećenika Srca Isusova od 
4. srpnja 197 3 . " 
K o n a č n o svećenik koji t r a ž i na laz i i u t eks tov ima I I . vat ikanskog 
konci la izr ičito ukazivanje na Srce Isusa Kr i s ta , i to u Gaudium et spes, 
gdje se k a ž e : »Ljudskim r u k a m a je r a d i o , l judskom voljom je djelovao, 
l judskim srcem je l jub io .«" U Konst i tuci j i o liturgiji (br. 5) i u Konsti tuci j i 
" Sinodalni zaključak (odluka) »Unsere Hoffnung«, I I I , 2. 
9 AAS 57 (1965) 298 — 301. 
1° Ta tri dokumenta nalaze se u njemačkom prijevodu u: B E C K E R , B O N A D I O , 
F L E S S E N K E M P E R usw.: Mitte allen Lehens. Herz Jesu Verehrung heute? Verlag St. 
Gabriel, Mödling b. Wien 1975, str. 1 9 1 — 2 0 5 . 
" Gadium et spes, 2 2 , 2. 
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0 Crkv i Lumen gentium (br. 3) n a l a z e se dva mjesta, u koj ima se sigurno 
misli na S r c e I s u s o v o . 
S v e ć e n i k koji t raž i p a s t o r a l n i i d u h o v n i pot ica j p o t p u n o je uvjeren da 
štovanje S r c a I s u s o v a nije neki proizvol jni oblik p o b o ž n o s t i , da se štoviše 
s Pi jom X I . i Pi jom X I I . m o ž e n a z v a t i »tot ius religionis s u m m a « . Ali on 
se p i t a : Je l i štovanje S r c a Isusova d a n a s pr imjereno dušobr ižničko j situa¬ 
ciji obilježenoj skepsom i r a c i o n a l i z m o m i m o g u li ja kao svećenik naći u 
njemu p o s e b a n pot ica j i os lonac svojem d u š o b r i ž n i ć k o m djelovanju i svo¬ 
j e m svećeničkom životu? S t v a r n o , on to m o ž e . Riječ »srce« je, d o d u š e , toli¬ 
ko m a l t r e t i r a n a , z l o u p o t r e b l j a v a n a i z lostav l jana riječ, da b i s m o pomis l i l i : 
bi lo bi bolje ne upotri jebit i je k a d se r a d i o re l ig ioznim s t v a r n o s t i m a . Ali 
ona s p a d a m e đ u prari ječi koje se ne m o g u zamijenit i . N j i m se ne misli samo 
fiziološki organ l judskoga tijela, koji je p r e d m e t istraživanja a n a t o m a i 
liječenja liječnika. O n o je prije izraz t je lesno-duhovnog j ed ins tva č i tava 
čovjeka. O n o označuje živo, osobno središte čovjeka, centar i jezgru nje¬ 
gove osobnost i . 
U riječi »srce« i z r a ž a v a čovjek sam sebe, k a d misli sebe č i tava i kao 
jed ins tvo, t a k o k a d k a ž e : D a r u j e m t i svoje srce, to jest : D a r u j e m sebe pot¬ 
p u n o Tebi . S r c e je u misli čovjeka prije svakog raz l ikovanja i diferenci¬ 
jacije i poslije njih. 
S r c e Kristovo j e , m e đ u t i m , središte svih središta. O n o je Srce utjelov¬ 
ljenoga L o g o s a , Srce u k o m e se susreću ljubav O c a , koji je p r e d a o svoga 
Sina za život svijeta (usp. Iv 3, 16), i u z v r a t n a ljubav Sina, čija je h r a n a 
vršiti volju Očevu (usp. Iv 4, 34). U Isusu K r i s t u ima s a m Bog j e d n o Srce 
1 to srce za ljude, i u Isusu K r i s t u ima čovječanstvo svoje srce za Boga. 
B u d u ć i da čovjek, stvorenje Božje, leži Bogu »na S r c u « , u z i m a njegov Sin 
ljudsko srce, koj im ljubi O c a i koj im ljubi ljude. U Srcu Isusovu se objav¬ 
ljuje veza i z m e đ u Isusova čovještva i b o ž a n s k e dubine i dos to jans tva bo¬ 
ž a n s k o g a L o g o s a , koji je to Srce uzeo kao svoje. N i g d j e nije jasnije vidljivo 
tko je s tvarno Isus Kr i s t nego u o v o m Srcu. O n o je nerazdijel jeno i n e p o m i -
j e š a n o j e d i n s t v o b o ž a n s t v a i čovještva i u jedno ostvarenje ljubavi Boga 
p r e m a svijetu i konkret iz i ran je onoga » E v o , d o l a z i m izvršiti tvoju volju« 
(usp. H e b 10, 7 ) . 
Ako današnj i svećenik Ima p r e d o č i m a taj puniji p o j a m Srca Isusova 
i dublje teološko razumijevanje štovanja Srca Isusova, jesu li još o p r a v d a n i 
njegovo oklijevanje I njegova nesigurnost n a s u p r o t štovanju Srca I susova? 
Baš o b r a t n o : to daje n o v e šanse za štovanje Srca Isusova. J e r današnji 
čovjek, koji je prije svega v izue lan t ip , spoznaje opet sve više vrijednost 
s imbola. On je p o s t a o naklonjeniji s imbol ima. I u svojim riječima t raž i sve 
više — sit m n o g o s t r u k o g s t ručnog jez ika i k r a t i c a — opet sliku i k o n k r e t a n 
n a č i n govora . M o ž e , dak le , steći novi p r i s t u p i k štovanju Srca Isusova, k 
Srcu Bogočovjeka Isusa K r i s t a , u kojem silna s tvarnost utjelovljenja vječne 
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Riječi nije teološki o p i s a n a , nego je u svojoj krajnjoj realnost i s p o z n a t a , 
o z n a č e n a i ljubljena. 
Z a i s t a , b u d u ć i da u utjelovljenju kao ujedinjenju nevidljivoga i vid¬ 
ljivoga, b o ž a n s k o g a i l judskoga leži najdublje o p r a v d a n j e štovanja Srca 
Isusova, i b u d u ć i da današnj i čovjek — a k o i z u z m e m o ideološki fiksirane 
— mjeri v jerodostojnost ideja sve više p r e m a njihovu s t v a r n o m uobliče¬ 
nju i n j ihovim k o n k r e t n i m z a s t u p n i c i m a , m o ž e m o govorit i o novoj šansi 
š tovanja Srca I susova . P r o b o d e n o Srce Bogočovjeka Isusa K r i s t a u neku je 
ruku krajnji vrh utjelovljenja. U njemu se, kao u n e k o m žarištu, objavljuje 
daru juća ljubav B o g a O c a i odgovara juća ljubav Sina. T o , m e đ u t i m , 
u jedno z n a č i da štovanje Srca Isusova ima uvijek i t r ini tar i s t ički karakter , 
b u d u ć i da je ljubav i z m e đ u O c a i Sina s a m D u h Sveti. 
N e o v i s n o o promjenl j iv im sti lskim f o r m a m a i o p o v r š n i m n a č i n i m a 
štovanja Srca Isusova, ono je p r i k l a d n o da m o d e r n o m čovjeku koji t rp i 
zbog laicizacije svijeta vra t i rel igiozno u d o m a ć e n j e . K a o što se u 17. sto¬ 
ljeću štovanje Srca Isusova o k r e n u l o prot iv rac ional i s t ičk ih i sekularistič-
kih strujanja, t a k o se i d a n a s odnos i n a s u p r o t sličnoj d u h o v n o j situaciji. 
Šanse obnov l j enom štovanju Srca Isusova n a l a z e se u ne maloj mjeri u 
neslomljenoj i nes lomivoj s imboličkoj snazi srca kao z n a k a cjelovitosti, 
j e d i n s t v a i ljubavi. 
Značenje štovanja Srca Isusova 2a svećenika 
Je li, m e đ u t i m , štovanje Srca Isusova — a t i m e d o l a z i m o do jezgre 
naših razmišl janja — ujedno i šansa za svećenika? D o p u s t i t e da to p o k u š a m 
izložit i u p o g l e d u nekih v a ž n i h a s p e k a t a svećeničkog ž ivota i djelovanja. 
1. Štovanje Srca Isusova i svećenik kao »alter Christus« 
U s v e ć e n i č k o m ređenju svećenik biva o z n a č e n K r i s t o v i m z n a k o m , 
koji mu se utiskuje za vri jeme i za vječnost. J e d a n p u t svećenik — uvijek 
svećenik. Taj z n a k ga čini na j e d i n s t v e n n a č i n sl ičnim V e l i k o m svećeniku 
Isusu K r i s t u , t a k o da m o ž e djelovati u njegovo ime, po njegovu na logu i 
n jegovom p u n o m o ć i . Z n a k ga razlikuje od krštenih i k r i z m a n i h , zapris iže 
ga i obvezuje ga za njegova G o s p o d i n a i Uči te l ja . Z n a k je za log nepro¬ 
mjenljive vjernosti K r i s t a p r e m a njemu i p o z i v svećeniku na k o n a č n u 
vjernost p r e m a njegovu G o s p o d i n u . 
T a k o sudjeluje u svećeničkoj, učiteljskoj i past i rskoj službi K r i s t a . 
Djeluje kao njegov zamjenik. Z a t o krajem 4. stoljeća Ambroz ias ter , ne¬ 
p o z n a t i r imski egzeget, u s v o m e k o m e n t a r u Prve p o s l a n i c e T I m o t e j u naziva 
svećenike vicarii Christi. M o ž e m o svećenika u p r a v o s h v a ć e n o m smislu 
n a z v a t i »a l ter C h r i s t u s « . 
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J e d i n s t v e n a p o v e z a n o s t svećenika s K r i s t o m dolaz i do izražaja u ri¬ 
ječi G o s p o d i n o v o j koja se n a k o n ređenja govori n o v o z a r e đ e n i m a : » J a m 
n o n d i c a m vos servos, sed amicos« (Iv 15, 1 5 ) . Ta je p o v e z a n o s t s K r i s t o m , 
m e đ u t i m , za svećenika ujedno i uvijek novi poziv k nasl jedovanju K r i s t a , 
k p o t p u n o m suobličavanju s njim. M o r a sve više urast i u riječ svetoga 
P a v l a : » N e ž iv im više ja, nego Kris t živi u meni« ( G a l 2, 2 0 ) . Svećenikov 
život utemel jen je na cjelovitosti i jedinstvu, na p o t p u n o j i cjelovitoj upu¬ 
ćenosti na K r i s t a i na duše. Gdje će, m e đ u t i m , svećenik naći više pot ica ja 
i p o m o ć i za tu p o t p u n u i cjelovitu u p u ć e n o s t nego kod Srca G o s p o d i n o v a ? 
J e d n a m o l i t v a p . Druzbick i ja Iz 16. stoljeća, koja je s p a d a l a m e đ u 
omiljene mol i tve p . T e i l h a r d a de C h a r d i n a D. I., mogla b i to razjasnit i : 
» G o s p o d i n e , uključi me u najdublju nutarnjost svojega srca. 
I kad me budeš d r ž a o t a m o , pa l i me, čisti me, r a s p l a m t i me, 
op lemeni me sve dok Tvoje srce ne b u d e p o t p u n o z a d o v o l j n o , 
sve do p o t p u n o g uništenja m e n e samoga .« 
2. Štovanje Srca Isusova i neoženjeni svećenik 
N e ž e n s t v o svećenika, s koj im se ne s a m o pomiru je radi Kral jevstva 
nebeskoga, nego koje I p r i h v a ć a , ne z n a č i s a m o čisto »ne«, nije čisto odri¬ 
canje od b r a k a I od obitelji. Od j e d n o g a »ne« ne m o ž e n i tko živjeti. O n o 
je p o t p u n o , cjelovito » d a « K r i s t u i l judima, o n o je »velika ljubav« u ži¬ 
v o t u K r i s t o v a u č e n i k a . 
Z n a m o da se d a n a s , u v r e m e n u sve raširenijeg e g o c e n t r i z m a i n a d a l e k o 
t r a ž e n e I pospješivane sveopće seksualizacije, na spolnost gleda Izol i rano, 
i da se s o b z i r o m na celibat m n o g o radije govori o frustraciji negoli o pro¬ 
nalaženju smisla. P o t p u n o otkr iće I ispunjenje smisla cel ibata post ići će sve¬ 
ćenik općeni to sigurno tek u j e d n o m d o ž i v o t n o m procesu. Što više, među¬ 
t im, u Srcu Isusovu bude s p o z n a v a o ludost I ljubav križa, utol iko će ga 
više Ispunjati radost j a r m a K r i s t o v a . 
3. Štovanje Srca Isusova I totalnost svećeničkog poziva 
Svećenički poz iv je j e d a n od malobro jn ih poziva, m o ž d a čak i j ed in i , 
koji njegova nos ioca p o t p u n o zaokupl ja . Svećenik ne zna za 8-satni radni 
d a n I za 5-dnevnI r a d n i t jedan. On se v l a d a p o p u t majke, koja je s ta lno 
tu za svoju obitelj. On je t a k o tu stalno za G o s p o d i n a I za njegovu C r k v u . 
Sve sile svećenika p o z v a n e su u njegovu svećeničku službu, k a k o već si¬ 
tuaci ja K r i s t o v a s t a d a zahti jeva. On m o r a navlještati riječ, p o u č a v a t i , po¬ 
zivat i na red, ohrabr ivat i , dovodi t i n a z a d , liječiti I izmir ivat i ; on m o r a 
biti o tac i i s tovremeno bra t , p r o g l a š a v a t i Božje gospodstvo i ujedno mu 
se u krajnjoj p o n i z n o s t i i predanju p o k l o n i t i . M o r a »posta t i svima sve« 
(usp. 1 K o r 9,22). 
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š tovanje Srca Isusova m o ž e mu biti ovdje od odlučne p o m o ć i . O n o , 
n a i m e , odbija sve j e d n o s t r a n o s t i i p o z i v a sve sile svećenika da odgovore 
N j e g o v u poz ivu. Štovanje Srca Isusova odbija pus tu suhoću racional is ta, 
r i goroznu t v r d o ć u paše. O n o se o d u p i r e i obamiranju svih emocionaln ih 
sila, smrzavanju osjećaja. O n o teži za h a r m o n i č n i m s k l a d o m svih duševnih 
m o ć i , i to i u p o b o ž n o s t i i u teologiji. 
4. Svećenik kao glasnik trojedinog Boga 
J e d i n s t v e n a p o v e z a n o s t s K r i s t o m , koju redenje daruje svećeniku i či¬ 
j i m pos l jed icama ga ono s ta lno izaziva, na laz i svoje upotpunjenje u ljubavi 
k O c u i D u h u Svetom, a to znač i u tajni Presvetoga Trojs tva. Krist je, 
n a i m e , bez O c a nezamisl iv. » J a i O t a c smo j e d n o « (Iv 10, 30). Krist i 
njegova ljubav — tj. njegovo Srce — nezamisl iv i su i bez D u h a Svetoga. 
T k o k o d O c a i kod Sina govori o ljubavi, m o r a n u ž n o govorit i i o D u h u 
S v e t o m . 
S igurno je o p r a v d a n a briga tzv. k a r i z m a t i č k o g p o k r e t a da digne u 
svijest k r š ć a n a postojanje i djelovanje D u h a Svetoga. T r i n i t a r n i karakter 
štovanja Srca Isusova očuvat će ga od svake lagodnost i i samozadovol j s tva, 
i da t će m u , štoviše, onu d i n a m i k u D u h o v a , za koju se d a n a s n a p o s e brine 
s p o m e n u t i k a r i z m a t i č k i p o k r e t . 
5. Štovanje Srca Isusova i svećenik kao 
odvjetnik religioznoga prioriteta 
U današnjoj teologiji i u današn jem p a s t o r a l u igra veliku ulogu tzv. 
a n t r o p o l o š k i p r i s t u p . To je pr idoni je lo znatni jem proširivanju teološke spo¬ 
znaje i p r a k t i č n o g iskustva. Taj je a n t r o p o l o š k i pr i s tup sve dotle i spravan 
dok ne z a b o r a v i p r o d o r u t ranscendenci ju i dok ne previdi da G l o r i a D e i i 
naviještanje spasa u Isusu Kr i s tu imaju a p s o l u t n u p r e d n o s t p r e d svim »ho¬ 
r i z o n t a l n i m « . P r i m u m i p r o p r i u m Crkve i svećeničke službe određeni su u 
G o s p o d i n o v u nalogu kojim šalje učenike : » I d i t e po svem svijetu i učini te 
sve ljude moj im u č e n i c i m a i krstite ih i poučava j te ih« ( M t 28, 19). U kon-
sekvenciji toga p r i m u m a i p r o p r i u m a jest s lužba čovjeku, d a p a č e samo 
naviještanje K r i s t o v e p o r u k e i sveukupna s p a s o n o s n a služba Crkve jest 
(najvažnija) služba svećenika čovjeku. Rel ig iozna dimenzi ja svećeničke 
službe ima kao neizbježnu posljedicu i socijalnu službu. T k o čovjeku go¬ 
vori o Bogu i tko ga p o z i v a k metanoj i ( M t 4, 17), ne m o ž e šutjeti o b r a t u , 
za kojega vrijedi ista ova p o r u k a i za kojega je Kris t j e d n a k o u m r o , ne 
m o ž e šutjeti o službi bližnjemu, j e d n o g za drugoga. 
Štovanje Srca Isusova m o ž e učvrstit i i p o t p o m o ć i kr i s tocentr ičnost 
i spred a n t r o p o c e n t r i č n o s t i u ž ivotu svećenika i ujedno odredi t i položa j ho¬ 
r i z o n t a l n o g a . T k o , n a i m e , p o g l e d a na Srce Isusovo, upozna je njegovo pot¬ 
p u n o predanje i biva p o z v a n da u z v r a t i p o t p u n i m predan jem. U t o m 
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p o t p u n o m predanju, koje uči od Srca Isusova, stječe on ujedno i smisao 
i mjeru za svoju službu čovjeku i osjećaj za bližnjega (čovjekoljublje). 
U konsekvencij i njegove p r i m a r n e religiozne službe leži socijalna s lužba 
po jedincu i društvu. Briga svećenika za istinsko i cjelovito ljudsko, koja 
mu je u p r a v o d a n a s n a p o s e n a l o ž e n a , do laz i iz veće dubine i ozbiljnije 
obveze nego bilo koji sasma ovosvjetski h u m a n i z a m . O n a do laz i iz Srca 
raspetoga K r i s t a . P r o p r i u m njegove službe m o r a stalno p r o ž i m a t i con-
secutivum. 
6. Štovanje Srca Isusova i svećenik 
kao nasljedovatelj Raspetoga 
Tzv. pas ivne krepost i su već g o d i n a m a zapostavl jene, ne s a m o u na-
viještanju nego i u k o n k r e t n o m k r š ć a n s k o m životu. Samoostvarenje je 
p o s t a l o v a ž a n cilj svake pedagogi je. S v a k a k o da čovjek m o r a doći s a m k 
sebi da bi bio p o t p u n čovjek. Ali najbliži put k s a m o m sebi — kršćanski 
p a r a d o k s — jest put koji prvo p r i v i d n o o d v o d i od nas, n a i m e put preko 
Kr i s ta , gdje je put samoponiš ten je (exinanit io) (usp. Fil 2, 7) , da ne bismo 
više živjeli mi, nego Kris t u n a m a (usp. G a l 2, 2 0 ) . 
Z a t o i vježba pas ivnih krepost i s p a d a k upotpunjenju našeg kršćanskog 
ž ivota . N a r a v n o da je teže ostvar i t i strpljivost, pos lušnost i p o n i z n o s t . 
Bilo bi ipak osiromašenje kršćanskog ž ivota, a već i prije osiromašenje 
kršćanskog naviještanja i odgoja, k a d bi pas ivne krepost i nestale iz našega 
rječnika. P r a v i l n o shvaćeno i p r a v i l n o obavl jano štovanje Srca Isusova mo¬ 
že n a m tu uvelike p o m o ć i , i to i n a m a svećenicima osobno I kao poticaj za 
naš p a s t o r a l n i rad. M a t e j 11, 29 ostaje s ta lan zahtjev G o s p o d i n o v : DIsc i te 
a me, quia mitis sum et humil is c o r d e . V a ž n o je da se ta G o s p o d i n o v a izreka 
i spravno prevede u naše m o d e r n e jez ike i da se G o s p o d i n o v zahtjev ne osla¬ 
bi ili p o t a m n i . N a ž a l o s t , neki su pokuša l i humilis prevesti s »nesebičan«. 
To je m e đ u t i m , p o t p u n o n e p r i k l a d a n pri jevod. N e s e b i č n o s t — na to je s 
p r a v o m u k a z a o B a l d u i n Schwarz u j e d n o m č lanku u Rheinischer Merkur 
od 13. ožujka 1977. — nije n a d o m j e s t a k za p o n i z n o s t . S v a k a k o da poniz¬ 
nost zahti jeva i nesebičnost, ali p o n i z n o s t je više. Ne radi se ni o čemu 
d r u g o m nego o nasl jedovanju O n o g a koji je uč inio sebe s lugom svih. R a d i 
se o t o m e da opet shvat imo kol iko je zais ta passio summa actio. 
7. Štovanje Srca Isusova I svećenik kao 
»muž (čovjek) probodena srca« 
K o l i k o 11 j a k o t r p i m o mi svećenici zbog našeg vlastitog zatajenja, za-
tajenja u našoj svećeničkoj službi te zatajenja I nedovol jnost i u n a š e m sve¬ 
ć e n i č k o m ž ivotu ! T r p i m o što još uvijek nismo oni koji b i smo željeli bit i , 
koji b i smo mora l i biti . Ali t r p i m o i zbog ravnodušnos t i , d u h o v n e t r o m o s t i 
i nevjernosti onih za koje nas je Gospodin p o s t a v i o . T r p i m o zbog toga što 
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se K r i s t o v a ljubav o m a l o v a ž a v a i prez i re . T r p i m o zbog tol ikog manjka 
poš tovan ja i razumijevanja n a p r a m a G o s p o d i n o v o j ljubavi u njegovoj 
riječi i u njegovim s a k r a m e n t i m a , n a p o s e u presv. Euharist i j i . S p o z n a j e m o 
da se od nas t r a ž i zadovol j š t ina i p o k o r a i za naše vlastite grijehe i za 
grijehe drugih (usp. H e b 9, 7 ) . 
Tu n a m je Srce Isusovo s ta lna o p o m e n a i p o t i c a j . G o s p o d i n je pru¬ 
žio veliku zadovol j š t inu za grijehe svijeta. On stvara veću p r o t u t e ž u pro¬ 
tiv grijeha. U svome Srcu koje ljubi, u svom p o s l u š n o m predanju Ocu sve 
do smrti na kr ižu n a d v l a d a v a on zlo i ostvaruje spas svijeta. Char les de 
F o u c a u l d je kao rijetko tko v o d i o u pustinji život p o k o r e i odricanja i kao 
rijetko tko posvet io se klanjanju p r e s v e t o m S a k r a m e n t u . On nosi na svo¬ 
j i m g r u d i m a z n a k utjelovljene ljubavi: Srce Isusovo, n a d kojim stoji križ. 
I n a d n a š i m srcem m o r a stajati Kr i s tov križ, t j. m o r a ga dovesti do 
savršenosti . 
Ni je bez raz loga K a r l R a h n e r ' ^ označ io sutrašnjeg svećenika kao 
čovjeka s p r o b o d e n i m srcem, koje je » p r o b o d e n o b e z b o ž n o š ć u egzisten¬ 
cije, ludošću ljubavi, bezuspješnošću, i skustvom vlastite bijede i duboke 
nesigurnost i , vjerujući da se j e d i n o po t a k v o m srcu posreduje snaga posla¬ 
nja, da se a u t o r i t e t službe, svaka val jana objektivnost riječi, svaka djelo¬ 
tvornost opus o p e r a t u m a s a k r a m e n a t a s a m o o n d a pretvara ju u događaj 
spasenja po milost i Božjoj ako d o đ u do čovjeka p o s r e d n i š t v o m tog neizre¬ 
civog središta j e d n o g p r o b o d e n o g s rca« . 
I dalje n a l a z i m o k o d istog a u t o r a : 
»Sutrašnj i svećenik n a l a z i svoju vlast i tu bit ako p o g l e d a na Srce 
G o s p o d i n o v o . To je ono Srce koje je pust i lo u sebe t a m u svijeta, njegov 
grijeh. Srce koje je svoju b o g o n a p u š t e n o s t sakri lo u Očeve ruke. Srce 
koje nije htjelo n ikakve m o ć i osim one prašta juće ljubavi. Srce koje je 
bi lo p r o b o d e n o i t a k o p o s t a l o i z v o r o m svega D u h a . . . T o p r o b o d e n o Srce 
m o r a sutrašnji svećenik susrest i .« ' ' 
8. Štovanje Srca Isusova i svećenik kao čovjek Crkve 
Kris t i C r k v a spadaju za jedno. Kr i s t je G l a v a svoga Tijela, koje je 
C r k v a ( K o l 1, 18). Z a t o se n i k a d ne m o ž e reći: Kr i s t da, ali C r k v a ne. T k o 
rekne »da« K r i s t u , m o r a reći »da« i Crkvi , Crkv i kakva n a m se k o n k r e t n o 
.predstavlja, n a š e m p a p i , n a š e m biskupu, n a š i m svećenicima i đ a k o n i m a , 
Crkvi grešnika i svetaca. 
» D a « Crkvi k o d svećenika jest p o t e n c i r a n o i p u n o «sentire c u m Eccle-
sia«, p a č e samo »sentire c u m Ecc les ia« . Svećenik ne m o ž e n ikad opisati 
'2 Der Mann mit dem durchbohrten Herzen. Herz-Jesu-Verehrung und künftiges 
priesterliches Dasein, u: Knechte Gottes, F r e i b u r g 1 9 6 7 , s t r . 1 2 6 . 
»8 I s t o , S t r . 129. sl. 
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svoj odnos p r e m a Crkv i neč im kao r a d n i m u g o v o r o m ili o d n o s o m namješ¬ 
tenika. Krist ga je na j ed ins tven n a č i n p r i v u k a o k sebi. T a k o on sudjeluje 
i u Kristovoj ljubavi p r e m a njegovoj Crkvi . D a p a č e , on m o r a djelovati 
in persona Christi kao G l a v e Crkve . Oni koji stoje vani identificiraju ga 
— i to ne krivo — na p o s e b a n nač in s C r k v o m . 
On z a t o i trpi kao n i tko drugi, kad C r k v u pogrđuju, k a d je p r o g o n e 
i kad joj lažno pripisuju svaku vrstu o p a č i n e (usp. Mt 5, 11). On d u b o k o 
trpi od toga, k a d j e d i n s t v o C r k v e biva u g r o ž e n o . Rascijepljenost kršćan¬ 
stva osjeća kao n e p o s r e d n u osobnu bol. 
K a k o bi on kao čovjek C r k v e m o g a o dobit i veću p o m o ć nego po po¬ 
gledu na Srce svoga G o s p o d i n a , na Srce koje je p r o b o d e n o da bi sebe dalo 
za svoje do zadnje k a p i krvi i vode, t a k o da m n o g i crkveni oci s p r a v o m 
kažu: C r k v a je izišla iz b o č n e r a n e G o s p o d i n o v e . K a k o svećenik ne b i 
dobio u neiscrpivoj ljubavi b o ž a n s k o g a Srca snage, da ne p o p u s t i nikak¬ 
v o m razočaran ju i nikakvoj n a p a s t i na rezignaciju! K a k o ne bi u neslom-
Ijenu predanju b o ž a n s k o g Srca volji Očevoj uvijek dobivao srčanost da 
p o d e za izgubl jenom o v c o m i da sve pridobi je za K r i s t a ! K a k o ga štovanje 
Srca Isusova ne bi sve više obl ikovalo da b u d e vir Dei et Ecclesiae! 
D o p u s t i t e mi da, upotri jebivši a r g u m e n t u m ad h o m i n e m , p r o g o v o r i m 
o još j e d n o m svećeniku, za čiji je život i djelovanje Srce Isusa K r i s t a imalo 
posebno značenje. Mis l im ovaj put na svetoga P e t r a K a n i z a j a . Njegov 
apostolski rad za Crkvu, za njeno očuvanje i p o n o v n o učvršćenje u N j e ­
mačkoj t reba zahval i t i prije svega Srcu Isusovu. U osvrtu na svoj život 
izvješćuje on sam p r e d smrt, k a k o je u dobi od 28 g o d i n a u R i m u dobio od 
sv. Ignacija svoje poslanje za N j e m a č k u . P o t r a ž i o je sebi snagu u žarkoj 
molitvi u Petrovoj crkvi i poslije t o g a m o l i : 
Ti si mi. Gospodine, u svojim presvetim grudima otvorio svoje Srce, 
koje sam gledao pred sobom. Pozvao si me da pijem iz toga vrela. 
Trebao sam crpsti vode spasa iz toga izvora. Tada sam osjetio žarku 
želju da se iz njega razliju u mene struje vjere, ufanja i ljubavi. Ze-
dao sam za siromaštvom, čistoćom i poslušnošću. Usudio sam se pri­
stupiti Tvome presvetom Srcu i utažiti svoju žed iz njega. Na to si 
mi obećao jedno odijelo, koje mi je imalo pokriti golu dušu. Ono se 
sastojalo od tri dijela: mira, ljubavi i postojanosti.^* 
D v a d a n a prije posjeta Petrovoj crkvi, k a d se v r a ć a o s j e d n e audijen¬ 
cije kod p a p e , dobio je posebne milost i , o ko j ima izvješćuje u svojem 
» T e s t a m e n t u « : 
»Svidjelo se tada tvojoj beskrajnoj dobroti, vječni Svećenice, da pri­
mim veliku utjehu i osjećaj tvoje milosti. I sveti apostoli su blagoslo-
» C i t i r a n o p r e m a K A R L R I C H S T Ä T T E R S J , Die Herz-Jesu-Verehrung des 
deutschen Mittelalters, M ü n c h e n n 9 2 4 , str . 2 7 9 — 2 8 0 . 
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vili moje poslanstvo u Njemačku-. . . Ti, Gospodine, znaš, koliko i ka­
ko često si mi onoga dana stavljao na srce Njemačku, za koju sam 
želio živjeti i umrijeti.«^^ 
M o ž e m o bez pretjerivanja reći da sv. P e t a r Kanizi je ne bi p o s t a o dru¬ 
gim a p o s t o l o m N j e m a č k e bez štovanja Srca Isusova. 
I p a k ne m o g u ovo svoje r a z m a t r a n j e o štovanju Srca Isusova i sve¬ 
ćeniku zakl jučit i a da ne s p o m e n e m izričito one od koje se za jedno s njego¬ 
v im ti jelom rodi lo i njegovo srce. N i t k o nije stajao t a k o bl izu Srcu Isusa 
K r i s t a , n i t k o nije njegovu ljubav t a k o shvatio i u z v r a t i o , n i tko nije p o s t a o 
to l iko sl ičan p r o b o d e n u Srcu Isusovu kao Srce Mari j ino, koje je bilo p r o -
b o d e n o m a č e m (Lk 2, 35). Zahval ju jemo Bogu što je n a m a , i u p r a v o n a m a 
svećenicima d a o presvetu Djevicu Mari ju — k a k o je formul i rano u Hau­
rietis aguas^^ — kao dar Srca Isusova n a m a l judima. O n a , naša nebeska 
Majka, neka svojim u z o r o m i svojim z a g o v o r o m p o m o g n e da Srce njezina 
b o ž a n s k o g a Sina b u d e opet sve više s p o z n a t o i ljubljeno i da štovanje Srca 
Isusova d o v e d e do z d r a v e obnove našeg svećeničkog ž ivota i službe. 
1= N a v . dj., s tr . 2 8 0 . 
" A A S 48 ( 1 9 5 6 ) 3 3 2 . 
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